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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pendapatan dan tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan dengan menggunakan kriteria
UMP, BAPPENAS, dan BPS di Desa Blang Geulumpang Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur. Metode penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei, yaitu dengan menyebarkan kuesioner atau wawancara langsung kepada
nelayan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat nelayan yang terdapat di Desa Blang Geulumpang Kecamatan Idi
Rayeuk Kabupaten Aceh Timur. Jumlah populasi sebanyak 720 orang. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara acak
atau simple random sampling  yaitu berjumlah 72 orang nelayan. Data yang diperoleh dari hasil penelitian di analisis dengan
menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Metode analisis deskriptif kuantitatif dilakukan untuk mengetahui pendapatan rumah
tangga nelayan. Kemudian pendapatan nelayan dibandingkan dengan menggunakan 3 indikator keluarga sejahtera menurut UMP,
BAPPENAS dan BPS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan yang diperoleh nelayan buruh pada saat musim banyak
ikan Rp. 2.177.696/Bulan dan pendapatan pada saat musim kurang ikan Rp. 1.625.779/Bulan serta dibantu oleh pendapatan istri Rp.
1.200.000/Bulan dan total pendapatan rumah tangga nelayan Rp. 3.101.737/Bulan sehingga tingkat kesejahteraan rumah tangga
nelayan menurut kriteria UMP memiliki tingkat kesejahteraan tinggi karena telah melebihi UMP Aceh, menurut kriteria
BAPPENAS rumah tangga nelayan dikategorikan sejahtera karena pengeluaran untuk kebutuhan pokok lebih rendah dibandingkan
dengan pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok, dan menurut kriteria BPS tergolong dalam tingkat kesejahteraan sedang.
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